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 Valdy Sugiarto (2016). “Pengaruh Iklim Organisasi dan Leader-member 
Exchange Terhadap Kepuasan Kerja Pada Dosen di Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya”. Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
ABSTRAK 
 Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional 
(BAN-PT) pada tanggal 31 Desember 2014, Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya belum termasuk dalam 21 Universitas di Indonesia yang 
memiliki Akreditasi A. Untuk mencapai akreditasi A diperlukan 
peningkatan produktifitas dosen. Produktifitas tersebut dapat ditingkatkan 
dengan peningkatan kepuasan kerja dosen. Kepuasan kerja dapat 
dipengaruhi oleh iklim organisasi dan leader-member exchange. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh iklim organisasi dan Leader-
member Exchange terhadap kepuasan kerja pada dosen di Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS).Metode yang digunakan 
purposive sampling dengan memilih dosen sesuai dengan kriteria. 
Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner pada 56 dosen di 
UKWS. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan SPSS 
versi 15 for Windows. Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh antara 
iklim organisasi dan Leader-member Exchange terhadap kepuasan kerja. 
Namun, iklim Organisasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap kepuasan kerja dosen sedangkan Leader-member Exchange 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja dosen di 
UKWS. 
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 Valdy Sugiarto (2016). “ The Influence of Organizational Climate and 
Leader-member Exchange Toward Job Satisfaction on Lecture in Widya 
Mandala Catholic University Surabaya. Bachelor Thesis strata 1. 
Psychology Faculcity Of Widya Mandala Catholic University. 
ABSTRACT 
 Base on data from Badan Akreditas National (BAN-PT) on 31 
December 2014, Widya Manda Catholic University Surabaya wasn’t 
include in 21 University in Indonesia that had A acreditation. To achieve A 
acreditation is necessary  to improve the productivity of the lecture. 
Productivity can be improve by improving lecture’s job satisfaction. Job 
satisfaction can influence by organizational climate and leader-member 
exchange. This research has aim to analyze the influence of organizational 
climate and leader-member exchange toward job satisfaction on lecture in 
Widya Mandala Catholic University Surabaya (UKWS).Method that be use 
is purposive sampling which choose lecture appropriate with the criteria. 
This research have been done by give questionnaires to 56 lecture in 
UKWS. Data that obtain will be processes using SPSS version 15 For 
Windows.The result show that there is influence of organizational climate 
and leader-member exchange toward job satisfaction. However, 
organizational climate doesn’t give significant influence toward job 
satisfaction but leader-member exchange give significant influence toward 
job satisfaction on lecture in UKWS. 
 
Keywords : Job Satisfaction, Organizational Climate, Leader-member 
Exchange. 
 
 
